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N e w  B e a r  P a w
New Bear Paw officers look busy for Kaimin photographer Hoover 
Ogata as they ponder plans for the ensuing year. The officers of the 
sophomore service honorary are (left to right) Ed Palmer, Billings, 
treasurer; BUI Cogswell, Missoula, vice-president; John Fowler, Mis­
soula, president; Pat Fox, Hardin, secretary.
Nicholson, Riddle, Smith 
Elected By 328 Freshmen
Audra Browman, Missoula, edged Patti Forzley, Seattle, 
Wash., by two votes yesterday to become freshman secretary 
in  the tightest race of the freshman elections. Forty-one per 
cent of the freshman class voted, four per cent less than in the
j ’bout the Size of It]
IR C  w i l l  sp on sor a c o ffe e  h ou r  
fo r  stu d en ts  to  m ee t th e  E x c h a n g e  
s tu d en ts  a n d  g e t  acq u a in ted  w ith  
IR C , W ed n esd a y  a t  7:30 p .m . in  
L A  306.
F u tu re  p rogram s w i l l  b e  o u t­
l in e d  an d  th e  m e e t in g  w i l l  b e  o ver  
in  t im e  fo r  th e  co n cert. E v e ry o n e  
is  in v ite d  an d  a n y o n e , reg a rd less  
o f  th e ir  m ajor , m a y  jo in  IR C , a c ­
cord in g  to  J o h n  B ea m , M issou la , 
p resid en t.
J im  F a rre ll, w h o  d ro v e  a  car  
in to  a tr e e  n e a r  h ere  an d  is  s t i l l  
in  th e  h osp ita l, h a s  th e se  w o rd s  
for  h is  cam p u s fr ien d s: “D r iv e  
c a r e fu lly .”
p rim ary , ,O ct. 26.
C a n d id a tes la n d in g  o n  th e  to p  o f  
th e  e le c t io n  h ea p  w e r e  S ta n  N ic h ­
o lso n , M issou la ; C en tra l board  
d e leg a te ;  D ick  R id d le , - L ib b y , 
p resid en t; M arcia  S m ith , M issou la , 
v ic e  p resid en t; |  S a n d ra  F i s k ,  
S e a ttle , W ash ., trea su rer , a n d  M iss  
B ro w m a n , secreta ry .
In  th e  C en tra l b oard  ra ce , N ic h ­
o lso n  r e c e iv e d  174 v o te s  a n d  L arry  
N itz , R ed  L od ge, 149. R id d le  d e ­
fe a te d  D o n  E r ick son , P o w er , fo r  
th e  o f f ic e  o f  p re s id e n t b y  36 v o te s . 
R id d le  re c e iv e d  181, E r ick so h , 145.
M iss S m ith  r e c e iv e d  175 v o te s
a n d  M ary  T ra v is , H a v re , 151, fo r  
t h e  o f f ic e  o f  v ic e  p res id en t. M iss  
B r o w m a n  h a d  165 v o te s  a n d  M iss  
F o r z le y  163 fo r  secreta ry ; M iss  
F isk , 171, a n d  M arg  H am m er, 
S ta n fo rd , 151, fo r  treasu rer .
O f a  to ta l o f  808 fre sh m en , 328  
v o ted . I n  th e  p r im a ry  e lec tio n s  
la s t  w e e k , 362 v o te r s  tu r n e d  out.
ROTC Elects 
19 Co-Eds
Meet Reveals 
Many New 
Union Ideas
, T h e  se v e n  M S U  s tu d en ts  w h o  
attended  th e  P a c if ic  N o r th w est  
R egional co n feren ce  o f  th e . N a ­
tional A sso c ia tio n  o f  C o lleg e  
U nions a t W h itm an  c o lle g e  in  
W alla W alla , W ash ., la s t  w e e k  go t  
m any n e w  id ea s  fo r  ru n n in g  a 
student u n ion .
r S o m e  o f  th e  m ore  im p ortan t  
d eas are: (1 )  th e  stu d en t u n ion  
s  n o t  o n ly  a  p la ce  fo r  th e  stu d en ts  
but a p la c e  fo r  th e  fa cu lty ;  (2 )  
h ere  sh o u ld  b e  m ore  a c t iv it ie s  in  
h e s tu d en t u n io n  fo r  fa c u lty  and  
tu d en ts  co m b in ed , su c h  a s  le c -  
u res, fo ru m s an d  co ffe e  hours; 
3 )  a t  W a sh in g to n  S ta te  an d  th e  
U niversity  o f  W a sh in g to n  m a n y  
ic t iv it ie s  o r ig in a te  in  th e  stu d en t  
in io n  a n d  w o r k  th e ir  w a y  d ow n  
;o o th e r  org a n iza tio n s w ith  le c -  
u res a n d  sm a ll d iscu ssio n  groups; 
and (4>v a t  se v e r a l c o lle g e s  a tte n d -  
n g  th e  co n feren ce , lea d ersh ip  
:ourses a re  o ffer ed  fo r  cred it. T h e  
:ourses tea ch  th e  ru n n in g  o f  s tu -  
le n t  g o v ern m en t, d u tie s  o f  co m -  
n itte e  ch a irm en  an d  o th er  su b -  
ec ts  d ea lin g  w ith  th e  p rob lem s  
>f cam p u s lea d ersh ip .
D on  C h a n ey , L iv in g sto n , p r e s i-  
ie n t  o f  A S M S U , o n e  o f  s e v e n  M S U  
students w h o  a tten d ed  th e  m e e t -  
n g , sa id  th a t  th e  p o ss ib ility  o f  e s -  
a b lish in g  lea d ersh ip  co u rses at 
MSU w o u ld  b e  in v estig a ted .
A  co m p le te  rep ort w i l l  b e  m ad e  
at to d a y ’s  m e e t in g  o f  th e  S tu d en t  
Union E x e c u tiv e  co m m ittee .
Stan Nicholson  
Leads Growlers
S ta n  N ich o lso n , M isso u la  ,w as  
in a n im o u sly  e le c te d  p res id e n t o f  
h e  G rizz ly  G ro w lers  y e ster d a y . 
U retchen  H u b er , H e len a , w a s  
jlected  secre ta ry .
M arcia  S m ith , M isso u la , rep o r t-  
id  th e  f la sh -c a r d  se c tio n  fo r  th e  
U rizz ly -B ob cat g a m e  N o v . 13 w i l l  
n c lu d e  250 se a ts  in  th e  m id d le  o f  
h e  e a s t  b lea ch ers . C ards to  fla sh  
greetings to  th e  w e s t  b lea ch ers  a re  
red, w h ite , b lu e , an d  y e llo w . S e v ­
eral sy m b o ls  h a v e  b een  w o rk ed  
n it b y  th e  com m ittee .
J o h a n  M iller , F a ir v ie w , em p h a ­
sized th a t  s tu d en ts  w h o  s it  in  th e  
rard se c tio n  m u st  w e a r  w h ite  
shirts.
G ro w lers w i l l  wrap" t h e  g o a l­
posts .prior to  th e  M SC gam e.
M id ge  W eik ert, S o m ers, w a s  a p ­
pointed b y  N ich o lso n  to  b e  c h a ir -  
n a n  o f  th e  p u b lic ity  co m m ittee .
T w o  y e l l s - w e r e  ta u g h t to  th e  
*roup b y  th e  M S U  ch eer lea d ers.
T o d a y ’ s W e a t h e r —
TODAY’S
MAXIMUM
Near 
55°
T o d a y ’ s M e e t in g s
V en tu re  c lu b , n oon , lu n ch eo n  
m eetin g , E lo ise  K n o w le s  room , 
•S tu d en t U n ion .
S o c ia l D a n c in g  c la ss, 7 p .m ./G o ld  
room , S U .
H o m ea rts c lu b , 7:15 p .m ., W om en ’s  
C en ter.
A lp h a  K ap p a P si, 7:30 p .m ., L A  
205.
E d u ca tio n  c lu b , 7:30 p .m . B u s -A d  
b u ild in g .
McFarland Releases 
Thanksgiving Schedule
Thanksgiving vacation will be­
gin at noon Wednesday, Nov. 
24 and continue until 8 a.m. 
Monday, Nov. 29, according to a 
bulletin released by President 
McFarland’s office yesterday.
In part the notice said, “In 
keeping with the time honored 
custom, students are to be given 
the Wednesday afternoon pre­
ceding and the Friday following 
Thanksgiving as part of their 
holiday, with the strict under­
standing that they will not miss 
classes Wednesday morning and 
will return for the first classes 
Monday;”
All • full-time office employees 
will get a half-holiday in addi­
tion to Thanksgiving day, but 
the absences will be staggered 
so that offices will be open at 
all times.
Off the U P  W ire . . . 
South, Southwest 
Elect 11 Demos 
In Fourth Report
As the Fourth Election . . .
. . .  ro u n d u p  ca m e  in  la s t  n ig h t  
th e  race  fo r  37 se n a te  se a ts  w a s  
co m in g  m ore  c le a r ly  in to  fo cu s. 
D em o cra ts a lrea d y  h a d  w o n  th e  
11 c o n te sts  th u s d ec id ed  . . .  b u t  e x ­
cep t fo r  D e la w a r e  th o s e  se a ts  a ll  
w e r e  in  th e  S o u th  a n d  S o u th w es t.  
Adlai Stevenson said . . .
. . .  e a r ly  la s t  n ig h t th a t  D em o ­
cra tic  lea d ers  in fo r m ed  h im  th e y  
w e r e  w in n in g  th e  e le c t io n  in  a  
la n d slid e . I f  tru e , it  w o u ld  b e  
th e  f ir s t  su ch  v ic to r y  th e  D e m o ­
cra ts h a v e  w o n  in  a n 1 o f f -y e a r  
w h e n  th e y  w e r e  o u t o f  o ffic e .
O n  th e  R ep u b lica n  s id e , N a tio n ­
a l  C h a irm an  L eo n a rd  H a ll, w h o  
h o p ed  fo r  a  b ig  tu rn o u t, sa id  th e  
tu rn o u t w a s  trem en d o u s . B u t, 
H a ll sa id  i t  w a s  im p o ssib le~ to  sa y  
w h a t  th e  o u tco m e w o u ld  b e .
In the Fourth Montana . . .
. . .  rou n d u p  la s t  n ig h t  M u rray  
le d  D ’E w a rt b y  799 v o te s  in  r e ­
tu rn s fro m  35 o u t  o f  1094 p re ­
c in c ts  in  M on tan a . A t  th e  sa m e  
t im e  D em o cra tic  in c u m b e n t  L e e  
M etca lf  w a s  le a d in g  h is  R ep u b li­
ca n  o p p o n en t fo r  W estern  d istr ic t  
co n g ress, M isso u la ’s  W in fie ld  E. 
P a g e  b y  1086 v o te s .
In  th e  r a ce  fo r  E a stern  d istr ic t  
con gress, S ta te  S en a to r  L e ro y  A n ­
d erson , C onrad , w a s  le a d in g  h is  
R ep u b lica n  op p on en t, O rv in  F jare .
DeVry Educator 
Speaks Today
C h arles R . C rake?, ed u ca tio n a l 
c o n su lta n t  fo r  D e V r y  T ech n ica l 
In stitu te , C h icago , w i l l  g iv e  a se r ­
ie s  o f  ta lk s  to d a y  in  th e  S ch o o l o f  
E d u ca tio n , a cco rd in g  to  H en ry  
K n ap p , a ss is ta n t p ro fesso r  o f  e d u ­
ca tion . .
“ O ccu p a tio n a l O p p o rtu n ities  fbr  
A m er ica n  Y o u th ” w i l l  b e  th e  su b ­
je c t  o f  ta lk s  a t  11 a .m . a n d  2 pan . 
in ’ B E  211. In  th e  sa m e  room  at  
3 p an . C rak es w i l l  d iscu ss  “C ur­
r en t T ren d s in  th e  A u d io -V isu a l  
M o v em en t.”
C rak es h a s  g iv e n  ta lk s  to  o v er  
900 ed u ca tio n a l, r e lig io u s, an d  c iv ic  
o rg a n iza tio n s. H e  is  s to p p in g  
o v e r  a t  th e  U n iv e r s ity  w h ile  e n -  
ro u te  to  a  te a c h e r s’ co n v en tio n  at  
Y a k im a , W ash . H is  e x p e r ie n c e  
a s  a n  ed u ca to r  in c lu d e s  se rv ice s  
a s  p u b lic  sc h o o l su p er in ten d en t  
a n d  p r in c ip a l o f  v a r io u s se co n d ­
a ry  sch o o ls . T h is  su m m er  h e  
ta u g h t in  t h e  S ch o o l o f  E d u cation  
a t  N o r th w estern  u n iv ers ity .
Civil Service Announces 
Student .Trainee Exams
T h e  U n ite d  S ta te s  C iv il S er v ic e  
co m m issio n  h a s  a n n o u n c ed  e x a m ­
in a tio n s fo r  s tu d en t tra in ees . T h e  
p o sit io n s  a re  in  v a r io u s f ie ld s  o f  
sc ie n c e  an d  en g in eer in g .
In fo rm a tio n  a n d  ap p lica tio n  
fo rm s m a y  b e  o b ta in ed  fro m  p o st  
o f f ic e s  or fro m  t h e  C iv il S er v ic e  
co m m issio n , W ash in gton , D .C .
To Corps
N in e te e n  fresh m a n  c o -e d s  w e r e  
in fo r m ed  to d a y  o f  th e ir  e le c t io n  
to  R O TC  S p o n so r  corp s. T h ey  
w e r e  e le c te d  b y  R O TC  stu d en ts  a t ­
te n d in g  a  d a n ce  F r id a y  n ig h t  fo r  
th e  38 f in a lis ts . P r io r  to  th e  d an ce , 
a sc reen in g  a n d  e lim in a tin g  w a s  
d o n e b y  a  b oard  o f  u p p erc la ss  
m em b er s o f  th e  corp s, an d  e ig h t  
R O TC  stu d en ts .
N e w  m em b ers are: S u e  A d am s, 
M o lly  M cC u llou gh , M arjorie  
S p a u ld in g , J o a n  M cF arlan d , a n d  
S u e  G a rlin g to n , M issou la ; P a tsy  
B e n d er , M arcia  B ro w n , a n d  L y n n  
M cC affrey , B u tte ; D a r le n e  G la h tz  
an d  T h ea  W illia m s, B illin g s;  M ary  
T r a v is  a n d  J o a n  G riffin , H avre;  
P a tt i  B o lto n , K a lisp e ll;  C aro ly  
S ta n ig er , H e len a ; P a t  A d a m s, P a rk  
C ity; T h ea  d eM ers, A r lee ;  B e tty  
F u lle r , W in ifred ; a n d  S an d ra  F isk  
a n d  P a tt i  F o rz ley , S ea ttle .
In it ia tio n  w i l l  b e  h e ld  M on d ay , 
a cco rd in g  to  J o a n  H o ff, B u tte .
Law Keglers Retain Lead 
Over TX in I-M League
L a w  sch o o l b o w le r s  re ta in ed  
f ir s t  p la c e  in  th e  In tram u ra l 
le a g u e  S a tu rd a y  b y  sw eep in g  
th r e e  g a m es  fro m  S ig m a  P h i  E p ­
s ilo n . T h e  L a w y e r s  a re  th e  o n ly  
u n d e fe a te d  tea m , b o a stin g  a  9 -0  
record , fo llo w e d  c lo s e ly  b y  T h eta  
C h i w ith  a n  8% -%  m ark .
O ther tea m s ta k in g  th r e e -g a m e  
se r ie s  S a tu rd a y  w e r e  P h i D e lta  
T h eta  fro m  F o restry , S ig m a  N u  
fro m  A lp h a  T au  O m ega, a n d  T h e ­
ta  C h i fro m  S ig m a  C hi. J u m b o la y a , 
C raig , a n d  P h i E p s ilo n  K ap p a  to o k  
tw o  o u t o f  th r ee  fr o m  P h i S ig ­
m a  K ap p a , J u m b o , an d  S ig m a  A l ­
p h a  E p silo n , r e sp e c tiv e ly .
B ob  M cG ih on , J u m b o la y a , h a s  
tu r n e d  in  th e  h ig h e st  se a so n ’s  a v ­
era g e— 183 p in s ,! fo llo w e d  b y  D o n  
H orn , C raig , w ith  172. O th er  h ig h  
se a so n  b o w le r s  in c lu d e  P u r ce ll, 
169; M ogstad , 169; B r o ck w a y , 167; 
a n d  R on  R u n d le , 166.
T h e  L a w  k e g le r s  h a v e  d o w n ed  
4938 p in s  fo r  a  g a m e a v era g e  o f  
822.
T h e  stan d in gs: L a w  9 -0 , T X  
8% -% , C ra ig  5 -1 , P D T  7 -2 , S N  
7-2 ; P S K  6 -3 , J u m b o la y a  4 -5 , S X  
3 -6 , S P E  3 -6 , J u m b o  2 % -6 % , A T O  
2 -7 , P E K  2 -7 , S A E  1-8 , a n d  F o r ­
e s tr y  0 -9 .
Independents Choose Hellinger, 
Elect Ten For Advisory Board
Fewer Convos 
Set This Year
D r. L u th er  A . R ich m an , d ea n  o f  
th e  F in e  A r ts  c o lle g e  a n d  ch a ir ­
m an  o f  th e  co n v o ca tio n  co m m ittee , 
sa id  y e s te r d a y  th a t th e r e  a re  n o  
p la n s fo r  a n  a ll-s c h o o l co n v o ca tio n  
b efo re  D ecem b er .
H e ad d ed , h o w ev er , th a t  h is  
co m m ittee  w o u ld  c a ll a co n v o ca ­
t io n  w h e n e v e r  it  f e l t  th a t  th e r e  
w a s  so m e p ress in g  n eed  for on e  
o r  w h e n  so m eo n e  ap p eared  on  
cam p u s w ith  so m eth in g  o f  in te r e st  
to  th e  stu d en t b od y .
D r. R ich m an  sa id  th a t  la s t  y ea r  
th e r e  w a s  a co n v o ca tio n  n ea r ly  
e v e r y  m on th , b u t th a t  a tten d a n ce  
w a s  poor. T h is  fa c to r  a lo n e , h e  
sa id , is  n o t  th e  ca u se  o f  th e  p resen t  
p o licy . H e  s tressed  th e  p o in t  th a t  
co n v o ca tio n s w o u ld  b e  c a lle d  w h e n  
th e y  w e r e  o f  g en era l in terest.
T h e  D e c e m b e r  co n v o ca tio n , 
w h ic h  w i l l  b e  th e  C hristm as* p ro ­
gram , p ro b a b ly  w i l l  b e  D ec . 10.
D ea n  H ellin g er , D ev o n , le a d s  
th e  n e w  In d ep en d en t S tu d en ts  a s ­
so c ia tio n  as p re s id e n t w ith  B ill  
Saunders^ B u tte , v ic e -p r e s id e n t;  
P e n e lo p e  L a F la m e , C ren ora , N .D ., 
secre ta ry , an d  J im  P u r c e ll, B u tte , 
b u sin ess  m an ager .
A  s ta n d in g  co m m ittee  th a t  w il l  
a ct a s  a n  a d v iso ry  b oard  to  th e  
p res id e n t a b o u t m a tters  to  b e  
b ro u g h t to  th e  a tten tio n  o f  th e  
1 o rg a n iza tio n  w a s  a lso  e le c te d  a t  
V  t h e  m e e t in g  M on d ay  n ig h t. I t  is  
a  10 -p erson  co m m ittee  co m p o sed  
o f  tw o  m em b er s fro m  ea ch  cla ss, 
o n e  fro m  th e  gra d u a te  sc h o o l an d  
o n e  fro m  th e  v e te r a n s  grou p .
T h e  s tu d en ts  e le c te d  to  th e  
sta n d in g  co m m ittee  w ere :  A u d ra  
B ro w m a n , M issou la , an d  S h ir ley
R ich m on d , E  k  a  1 a k  a , fresh m en ;  
W a lt G erson , B ig  S a n d y , a n d  M yra  
C orbitt,’ B a k er , sop h om ores; D ick  
J o h n so n , C h icago , 111., a n d  R ev a  
T a y lo r , M issou la , ju n iors; R u ss  
P fo h l, D e e r  L od ge , a n d  D o n n a  
B order, E ast G la c ier  P a rk , sen iors;  
C al C alton , W orlan d , W yo., grad u ­
a te  sch o o l, an d  G a ry  W h ite , M is­
so u la , v e tera n s  grou p .
T h e  v e tera n s  r e p resen ta tiv e  is  
tem p o ra ry  u n til th e  U n iv e r s ity  o f  
M on tan a  V etera n s c lu b  se n d s  a  
r e p r e se n ta tiv e  fro m  th e ir  org a n iz ­
a tion .
H e llin g e r  to o k  o v er  th e  m ee tin g  
a n d  rea d  a  le t te r  fro m  C h arles  
H o ff, reg io n a l a d v iso r  o f  th e  R ock y  
M ou n ta in  R e g i o n  In d ep en d en t
S tu d en ts  association!, w h ic h  e x ­
p la in ed  in  p a rt th ^  p u rp ose  o f  th e  
o rg a n iza tio n . T h e  asso c ia tio n  
c o v ers  th e  s ta te s  o f  M on tan a , W y ­
o m in g , U ta h , A r izo n a , C olorado, 
N orth  D a k o ta , S o u th  D ak ota , S o u th  
D ak ota , N eb rask a , an d  K an sas.
H e llin g er  a sk ed  th e  secreta ry , to  
w r ite  to  H o ff  fo r  m o re  in fo rm a tio n  
o f  th e  organ iza tion .
T w o  m em b ers o f ' th e  In d ep en d ­
e n ts  w e r e  reco m m en d ed  to  C en ­
tra l board  to  se r v e  on  th e  hon or  
sy s te m  co m m ittee . T h e y  a re  A l ­
le n  K e lle y , G reen fie ld , M ass., a n d  
D o n n a  B ord er, E ast G la c ier  P ark .
T h e  In d ep en d en ts  w i l l  m e e t  
a g a in  n e x t  M on d ay  to  e le c t  m em ­
b ers  to  th e ir  v a r io u s co m m ittees.
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N W ed n esd a y , N o v . 3 , 1954
A Mistake To Be Corrected
L ack  o f  sc h o o l sp ir it  is  d e f in ite ly  a m ajor  p ro b lem  a t  M S U — m o re  so  
th a n  a t  m o st S k y lin e  sc h o o ls . E v e n  ou r co u n try  c o u sin s  fro m  M SC  
co u ld , an d  p ro b a b ly  w il l ,  d ro w n  o u t G r izz ly  ro o ters th is  y e a r . O f co u rse , 
in  th e ir  ca se , a  s e v e n -g a m e  w in n in g  s trea k  is  co n tr ib u tiv e .
W e c a n  c o n t in u a lly  h arp  a b o u t sc h o o l sp ir it  a n d  co n tin u e  
Must Go to  g e t  f e w  r e s u lts  fro m  an  in d iffe r e n t  s tu d e n t  b o d y . C am p us  
One Step le a d e r s  ca n  o rg a n ize  g ro u p s a n d  d iscu ss  t h e  m a tter , b u t  
Further th a t’s  n o  go o d  u n le ss  so m eo n e  p u rsu es  i t  fu r th er .
T h e  a th le t ic  d ep a r tm en t sh o u ld  b e  th e  la s t  grou p  on  cam p u s  
to  p a ss  u p  a n  o p p o r tu n ity  to  prorriote sc h o o l sp ir it . > B u t  th is  y ea r  
th e y  c e r ta in ly  m isse d  t h e  b oat.
E v e ry  t im e  t h e ‘fo o tb a ll tea m  ta k e s  a  tr ip  b y  a ir  th e r e  a re  n in e  or  
10 v a c a n t  se a ts  in  th e  tw o  ch a rtered  p la n es. T h e  se a ts  a re  f i lle d  b y  
M isso u la  b u s in essm en  w h o  h a v e  su p p o rted  th e  G r izz lie s , m o n e ta r ily  
o r  o th e rw ise .
T h e se  b u s in e ssm e n  d e se r v e  so m e th in g  fo r  th e  a ss is ta n ce
One W a y  th e y  h a v e  g iv e n  M S U  a th le tic s . B u t , w h y  sh o u ld n ’t  so m e  
To Increase s tu d en ts  b e  ta k e n  o n  e a ch  tr ip  a lso?  S tu d e n t  sp ir it  
School Spirit w o u ld  in crea se , e s p e c ia lly  a m o n g  th o s e  m a k in g  t h e  tr ip s.
T h is  e n th u s ia sm  w o u ld  b e  tra n sm itted  to  o th e r  stu d en ts  
an d  a  go o d  fo u n d a tio n  w o u ld  b e  la id  fo r  b u ild in g  e sp r it  d e  corp s.
D o n  C h a n ey , A S M S U  p res id e n t, w a s  n o t  co n ta c te d  a t  a l l  th is  y e a r  
o n  th e  p o ss ib il ity  o f  ta k in g  s tu d e n ts  o n  th e  tr ip s. P la n e  tr ip s  h a v e  b een  
m a d e  to  B r ig h a m  Y o u n g  u n iv e r s ity  a t  P ro v o , U ta h , a n d  to  C oloradp  
A & M  a t F o rt C o llin s , C o lo .. T h e  sq u a d  w i l l  le a v e  fo r  
Last Plane A lb u q u e rq u e , N .M ., F r id a y  a t  9 a .m . o n  th e ir  f in a l  p la n e
Trip tr ip  th is  sea so n . P a u l C h u m rau , a th le t ic  b u s in e ss  m an a g er ,
Friday sa id  a l l  th e  se a ts  a r e  co m m itted  fo r  th a t  tr ip . N o  s tu d e n ts
a re  go in g .
T h e  p o ss ib ility  o f  b u ild in g  sc h o o l sp ir it  fo r  M S U  a th le t ic s  b y  le t t in g  
s tu d e n ts  tr a v e l w ith  th e  te a m  h a s b een  o v er lo o k ed  th is  y e a r . T h e  
sa m e  m is ta k e  sh o u ld  n o t ,be m a d e  in  fu tu r e  y ea rs .— B .N .
F r e e m a n  D i s a g r e e s  W i t h  F o r m a n ,
S a y s  V o t e r s  C o n f u s e d ,  D is g u s t e d
Classified A ds . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
FOR SALE: Davenport, Chair set; Ben- 
dix automatic washer; Refrigerator, 
Westinghouse, 9 cu. ft.; two overstuffed 
chairs; baby stroller; see #13 Faculty 
Housing, Fort Missoula. Call 9-4373, 
Don Nicol. 22c
EXPERIENCED TYPIST: Term papers, 
thesis, 322 University, 9-0485, Mrs. 
Demmons. 19,23,27,31 33c
LOST: Two keys in leather case. Re­
turn to Kaimin Office. tf
FOUND: Parker pencil in LA building.
Owner may have by identifying at 
Kaimin business office.
Whoever took the traveling 
QUEEN OF HEARTS TROPHY 
from KAT house, 
please return. it.
NO QUESTIONS WILL BE ASKED
State Wage, Employment 
Gains Listed by Bureau
T h e  O ctob er  is s u e  o f  “M on tana  
B u s in e ss ,” p u b lish ed  b y  t h e  B u ­
re a u  o f  B u s in e ss  a n d  E con om ic  
R esea rch  o n  cam p u s, sh o w s  th a t  
em p lo y m e n t in  M o n ta n a ’s  n o n -  
a g r icu ltu r a l in d u s tr ie s  c o v ere d  b y  
u n em p lo y m en t in su ra n ce  in c r e a s ­
ed  57 p er  c e n t  b e tw e e n  1939 an d  
1953, w h ile  w a g e s  p a id  in crea sed  
310 p er  cen t. E m p lo y m e n t in ­
crea sed  fro m  68,300 to  107,200 an d  
w a g e s  fro m  $90.3 m illio n  to  $370.7  
m illio n . T h e  a r t ic le  in  “M on tana  
B u s in e ss” d iscu ssed  th e  g ro w th  o f  
e m p lo y m e n t  s in c e  1939 a m o n g  in ­
d u str y  g ro u p s in  M on tana .
FOR SALE: 1951 Chevrolet club- coupe, 
R & H, will trade. 9-4016 22c
LOST: Female kitten, black, brown, and 
white. %$£ months. Call 9-7407 after 
5 pan. 20c
LOST: between Bus. Ad. and DG 
house, a Lady Elgin wristwatch. Re­
ward. Pat Strope, 9-0733.
D e a r  E d itor:
M r. P e te r so n ’s  c le a r -v o ic e d  le t ­
te r  o n  fo o tb a ll  p o lic y  in  la s t  T u e s ­
d a y ’s  K a im in  w a s  w e l l  b oo ted  
a ro u n d  in  a  la te r  is su e . I w o u ld  
l ik e  to  ta k e  a  b o o t a t  M r. F o rm a n ’s  
in te r e s t in g  a r t ic le  on  p o lit ic s  in  
th e  sa m e  issu e .
M r. F o rm a n  is  co n cern ed  a b o u t  
th e  a p a th y  o f  c it iz e n s  w h o  w o n ’t  
g o  to  th e  p o lls . H e  su g g e s ts  th e y  
m ig h t  b e  a ro u sed  b y  a  th r e a t  to  
ta k e  a w a y  th e ir  v o t in g  p r iv ile g e . 
H e v e n tu r e s  to o  th a t th e r e  m ig h t  
b e  m o re  g e n u in e  in te r e st  in  e le c ­
t io n s  i f  th e  tw o  p a r t ie s  w e r e  m o re  
sh a r p ly  d iffe r e n t ia te d . “W h o,” h e  
a sk s , “ca n  l i s t  t h e  c le a r -c u t  d if ­
fe r e n c e s  b e tw e e n  th e  D em o cra ts  
a n d  th e  G .O .P .?”
Party Positions Are Different
I  w o n d e r  i f  th is  is  t h e  m a in  
tro u b le?  I t  s e e m s  to  m e  th a t  i f  a  
g ro u p  o f  s tu d e n ts  h a d  in v ite d  M r. 
M etc a lf  a n d  M r. P a g e  to  t h e  ca m ­
p u s fo r  a n  o p en  d isc u s s io n  th e y  
w o u ld  h a v e  q u ic k ly  s e e n  th e r e  w a s , 
a su b s ta n t ia l d if fe r e n c e  b e tw e e n  
th e ir  p o lit ic a l p o s it io n s . P r e s id e n t  
E is e n h o w e r  te le g r a p h e d  th a t  S e n ­
a to r  M u rra y ’s  p o lit ic a l p h ilo so p h y  
w a s  fu n d a m e n ta lly  d if fe r e n t  fro m  
h is , a n d  in  v ie w  o f  th e  fa c t  th a t  
M r. D ’E w a r t h a s  b o a ste d  o f  th e  
su p p o rt o f  S e n a to r  M cC arth y .
I t  s e e m s to  m e  th a t  w e  m ig h t  
b e tte r  co n cern  o u r s e lv e s  w ith  th e  
v o te r ’s  c o n fu s io n  o r  d isg u s t  th a n  
w ith  h is  a p a th y . O u r p r e s e n t  ca m -  
p a ig n s  a re  a  d in  o f  su p e r f ic ia l  a n ­
a ly s is , ~ e x c e s s iv e  c la im s , w ild  
ch a rg es  a n d  n a s ty  n a m e s— r e p ea ted  
a d  n a u sea m . O n e w a y  o u t  o f  th is  
w o u ld  b e  to  a c h ie v e  so m e  g e n u in e ­
ly  go o d  p o lit ic a l d iscu ss io n . G ood  
p o lit ic a l d iscu ss io n  ca n  n o r m a lly  
b e  a c h ie v e d  th r o u g h  n ew sp a p ers , 
a n d  p u b lic  fo ru m s.
Hope For Free Press
I  s h a l l  p a ss  h e r e , b u t  I  d o  n o t  
a b a n d o n  t h e  h o p e  th a t  so m e  d a y  
M on tan a  w i l l  h a v e  m o re  m a jo r  
n e w sp a p e r s  w ith  ed ito r s  w h o  h a v e  
th e  freed o m  to  e x p r e s s  th e ir  co n ­
v ic t io n s  o n  lo c a l a n d  s ta te  is s u e s  
a s  w e ll  a s  o n  n a tio n a l a n d  in te r ­
n a tio n a l is s u e s , a n d  th e  co u ra g e  
a n d  g e n e r o s ity  to  in v ite  d isa g r e e ­
m e n t  in  o p en  co lu m n s o f  th e ir  
p a p ers . S u ch  a s t e p '  fo rw a rd  
w o u ld  ra n g e  u s , n ew s p a p e r w ise ,
F o r  F a s t  S e r v i c e  
I t s
CITY
CLEANERS
In P lant B y Noon  
Beady at 4 
or Delivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
w ith  th e  o th e r  m o re  c iv iliz e d  
s ta te s  o f  th e  u n io n .
Forums On Next Election
In  th e  m e a n tim e , w h a t  o f  fo r ­
u m s?  M r. M etc a lf  a n d  M r. P a g e  
a r e  t h e  tw o  m o st  l ik e ly  co n ten d e rs  
fo r  th e  W estern  M on tan a  co n g res ­
s io n a l se a t  in  1956, a re  th e y  not?  
W ou ld  i t  n o t  b e  fe a s ib le  fo r  a  
ca m p u s fo ru m  o rg a n iza tio n  t o  in ­
v i t e  th e s e  tw o  m en — a n d  p erh a p s  
m a n y  o th ers— to  p a r tic ip a te  in  a  
se r ie s  o f  d iscu ss io n s  o n  p o lit ic a l  
is s u e s  o n  th e  ca m p u s b e tw e e n  n o w  
a n d  t h e  fa l l  o f  1956?
W e d o  n o t  h a v e  m u c h  c h a n ce  
a s  c o lle g ia n s  to  ch a n g e  n a tio n a l  
p a r ty  l in e s  o r  to  le s s e n  th e  r e s tr ic ­
t io n s  o n  o u r  n ew sp a p er s . B u t  w e  
c o u ld  b y  a  stu b b o rn  e ffo r t , s e t  
u p  a  p ro cess  fo r  ou r  o w n  p o lit ic a l  
e n lig h te n m e n t , a n d  th e  p ro cess  
m ig h t  sp re a d , s lo w ly . S o m e th in g  
l ik e  th is  m u s t  h a p p en ! M on tan a  
s tu d e n ts  a re  to o  g o o d  to  sp en d  th e ir  
co n g reg a te  em o tio n s  o n  fr a te r n i­
t ie s  a n d  fo o tb a ll  a n d  th e n  b e  g ra d ­
u a te d  in to  a v u lg a r  a n d  p o iso n o u s  
a tm o sp h e re  l ik e  th a t  o v er  ou r  
s ta te  th is  la s t  m o n th .
E d m u n d  F reem a n
The Montana
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The name Kaimin (pronounced 
Klmeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a “message”.
P u b lish e d  e v e r y  T u e sd a y , W ed n esd a y , 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o l le g e  y e a r  
b y th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a t e  U n iv e r s ity .  R e p r e se n te d  f o r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  A d v e i  
t i s in g  S e r v ic e , N e w  Y o r k , . C h ica g o , B o s­
to n , L o s A n g e le s ,  S a n  F r a n c isc o . E n ­
te re d  a s  s e c o n d -c la s s  m a t te r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d e r  A c t 'o f  C o n g r e ss , M arch  
8 , 1879. S u b sc r ip tio n  r a t e  $3 .00  p e r  y e a r .
q jg g g p f r S S
Member,
Montana State Press Association
Editor, Bob Newlin; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor, Kim 
Forman; Society Editor, Barbara 
Mellott; Feature Editor, Pat1 O’Hare; 
Sports Editor, Art Mathison; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
The PERFECT 
CHRISTMAS PRESENT  
for the folks at home!
R Y T E X
Personalized Stationery . . . 
Inexpensive, too!
But you must order 
EARLY! |
DELANEYS
BUREAU OF PRINTING  
Palace Hotel Building 
, PHONE 9-4113
New or Used Cars 
WAYNE L. BAUER 
Student Representative 
H. O. BELL
Your Ford Dealer*
Home 9-7578 Office 9-8515
Get a Tuneup in Every Tank of 
Double Powered Mobil Gas 
EAST BROADWAY MOBIL 
■“Stop at the Sign of the Map 
if y o u  save Green Stamps”
— TODAY —
"Pickwick P apers"
at the
CAMPUS THEATER
South Higgins Students 50c
YOU ARE ALWAYS 
WELCOME AT THE
W estern M ontana 
N ational Bank
“FRIENDLY SERVICE 
SINCE 1889”
GLASSES FITTED...
ALL OPTICAL REPAIRS
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optometrists '
129 EAST BROADWAY 
MISSOULA, MONTANA
Wednesday, Nov. 10
Concert Dance
8:30-9:30 9:30-12:30 %
Field H ouse I
$ 1.00— Tickets— $1.00
THIS MAY BE YOUR LAST CHANCE 
AT ROMANCE:
GET A  DATE TO THE 
SADIE HAW KINS DANCE
NOTICE
HUNTERS
We dress ducks, geese, and poultry. Also deer, elk, bear, and goats. 
Lockers available by day, montb or year. We try to please. We 
double wrap and deliver. Free dog bones.
SORENSON LOCKERS
230 Brooks Phone 5-5280
For Your School Needs
S E E  U S !
Typewriter Service & Supply
314 North Higgins
Bourquin’s Conoco Service
Make No M istakes About It!
N o  o n e  h a s  d isc o v e r e d  h o w  to  rep a ir  
a u to m o b ile s  o n  t h e  ru n . T h o se  w h o  
r e q u es t  R U S H  J O B S  b reed  d is s a tis ­
fa c tio n  a n d  lo s t  c o n fid e n c e . Y o u  
a re  t h e  o n e  to  b e  p le a se d . E n a b le  
u s  to  m e e t  th is  o b lig a tio n  b y  g r a n tin g  
u s  t im e  en o u g h  to  d o  th o r o u g h  w o rk .
Complete Automotive Service
Corner of Third and Orange Phone 9-9931
4B’s Minute Kitchen
Complete, Delicious Dinner
Served F^om 11:30 a.m. ’til 2 p.m.
ONLY 60c
1132 W est Broadway
Mondays --------- i— ------- 1 . .Beef Stew
Tuesdays --- ------------- ..Hamburger & Spaghetti
Wednesdays1_g__---- ___ __ Ham & Lima Beans
Thursdays----------------------Barbecued Spare Ribs
F ridays----- .--------------------Tuna Fish & Noodles
— Can Pack to Take Out —
Eat in Your Car — No Waiting
V ednesday, N ov . 3, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I H I N P a g e  T h ree
Grizzlies Rank High O ffensively 
n  National Gridiron Statistics
A lth o u g h  th e  M on tana  G rizz lies  
rdn’t  w in n in g  o n  th e  grid iron , 
tey  p ro v e  to  b e  o n e  o f  th e  b e tter  
ifen siv e  tea m s in  th e  n a tio n  on  
a p er . T h e  M on tan an s a re  15 th  
i th e  n a tio n  in  to ta l o ffe n se . In  
x  g a m es th e y  h a v e  g a in ed  1443 
ird s  on  246 p la y s , g iv in g  th e m  a  
ar-gam e a v era g e  o f  240.5 yard s.
Individual team members are 
ilso in the spot-light. Joe De- 
Luda Is the only Skyline guard
FOR YOUR . . .
Special Bakery Orders
SUNNY MAID
BAKERY
SPECIAL
A $10 All-Metal typewriter 
stand for only 1.00 with the 
purchase of a portable type­
writer.
Smith-Corona
★  It’s the Silent-Super 
—with Keyset Tabulator! 
The world’s first, fastest 
and most complete port­
able typewriter. It will 
give years o f trouble- 
free service. Easy to buy. 
_ See it demonstrated.
The Office Supply Co.
115-119 West Broadway 
Phone 4-4281
selected by the Associated Press 
and football writers of America 
as a candidate for All-American. 
Dick Imer still ranks fifth among 
national ground-gainers with 
641 yards gained in 64 attempts. 
He places 18th in national total 
offense and leads the MSU 
scorers with 45 tallies to his 
credit.
M urdo C a m p b e ll is  secon d  
a m o n g  th e  M S U  b a ll carr iers w ith  
372 y a rd s in  55 tr ie s  fo r  a  6.8  
a v era g e . H e  h a s  sco red  30  p o in ts. 
D a le  S h u p e  ra n k s th ird  w ith  12 
p o in ts  an d  181 w a rd s  fro m  33 car ­
r ies . B il l  G u e  h a s  130 y a rd s to  
h is  c r e d it1 on  18 p la y s ; fo r  a  7.2  
a v era g e .
D ick  H ea th  le a d s  in  th e  p a ssin g  
d ep artm en t; h a v in g  co m p le ted  27 
p a sses in  68 a ttem p ts  for a y a rd ­
a g e  g a in  o f  393 an d  tw o  T D s. D ick  
Im er h a s sn a g g ed  f iv e  a er ia ls  fo r  
89 y a rd s a n d  o n e  to u c h d o w n  w h ile  
G eo rg e  Safm uelson  h a s  grab b ed  
f iv e  p asses, g a in in g  83 yard s.
N a tio n a lly , L u p p in o , A rizon a , 
lea d s in  r u sh in g  w ith  892 ya rd s  
fo llo w e d  b y  M oore, P e n n  S ta te , 
717; B a y u k , C olorad o , 681; B e ll, 
A rm y , 660; a n d  Im er . M a h a ffey , 
D en v er , is  te n th  and  T eso n e , a lso  
D en v er , is  20th.
v In  to ta l o ffe n se , S h a w  o f  O regon  
ran k s f ir s t  w ith  1245 y a rd s fro m
WHISTLE STOP
South on Hiway 93
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
We Never Close!
SAVE 2c
ON GAS
Open 24 Hours a Day 
to Serve You
Purviance
INDEPENDENT STATION 
West of Van Bnren Bridge
SAE Edges SPE 
To Hold ‘B’ Lead 
In I-M Football
By JOE CROSS 
S ig m a  A lp h a  E p silo n  m a in ta in ed  
it s  f ir s t  p la ce  s ta n d in g  in  th e  “B ” 
d iv is io n  o f  th e  in tra m u ra l fo o t ­
b a ll le a g u e  b y  e d g in g  S ig m a  P h i  
E p silon , 6 -0  T u esd a y  a ftern o o n . 
O th er  a c tio n , a ll  in  th e  “B ” lea g u e , 
s a w  se c o n d -p la c e  J u m b o l a y a  
k n o ck  o f f  th e  C ra ig  S tra n g lers, 
2 1 -0 , an d  J u m b o  H a ll sw a m p  
T h eta  C hi, 32 -0 .
SAE 6, SPE 0
T h e  lo n e  S A E  to u c h d o w n  ca m e  
in  th e  se co n d  p er io d  w h e n  cen ter  
H arry  M a n u e l in te rcep te d  an  S P E  
p a ss  a n d  ra m b led  fo r  th e  score. 
T h e  w in  w a s  u n d e fea ted  S A E ’s  
fo u r th  s tra ig h t an d  p u sh ed  S P E  
fu r th er  in to  th e  ce lla r .
Jumbolaya 21, Stranglers 0 
E n d  H a l W eb b  scored  tw o  to u ch ­
d o w n s an d  h a lfb a ck  T om  P o m ro y  
o n e  T D  in  J u m b o la y a ’s  2 1 -0  w in
203 p la y s . O ther le a d e r s  ( in  
o rd er)  a re  L arson , C a liforn ia , 
1117; D a w so n , P u rd u e , 894; L u p ­
p in o , A rizon a , 892; Glick, C olo ­
ra d o  A & M , 876; Fairly, D en v er , 
850; D a y , M ississ ip p i, 745; M oore, 
P en n  S ta te , 717; F reem a n , A u b u rn , 
717; an d  V illa n e u v a , U C L A , 705.
Dungan, U ta h , p la ce s  17th in  
fo rw a rd  p a ss in g  w ith  36 co m p le ­
t io n s  in  68 a ttem p ts  fo r  419 y a rd s  
and  tw o  T D s.
Terpening o f N e w  M e x ic o  is  th e  
n a tio n ’s  le a d in g  p u n ter  w ith  a 
4 5 -y a rd  a v e r a g e  o n  29 k ick s . Ross 
o f  D e n v e r  ran k s n in th  in  p a ss  r e ­
c e iv in g  h a v in g  c a u g h t 18 fo r  307  
y a rd s an d  fo u r  to u ch d o w n s.
Skyline candidates for “Col­
liers’ ” All-American team are: 
Ends—Carter, Wyoming; Ross, 
Denver; Nellestein, Utah; and 
Probert, BYU; guards—DeLuca, 
Montana; tackles—Harvat, Den­
ver; Henderson, Utah; and - 
Kragthorpe, US AC; centers — 
Tavenner, Colorado A&M; Ko- 
chevar, BYU; White, New Mexi­
co; quarterbacks, Mastrogiovan- 
ni, Wyoming; Fairly, Denver; 
and Glick, Colorado A&M; half- 
hacks—Nakken, Utah; Mahaf­
fey, Denver; Imer; and Oyler, 
BYU; fullbacks—Galuska, Wyo­
ming, and Mele, Utah.
o v er  th e  C raig  S tra n g lers . T a ck le  
P a u l C ain  ad d ed  tw o  ex tr a  p o in ts  
a n d  en d  N orm  K am p sch ror  on e. 
T h e  w in  w a s  u n d e fea ted  J u m ­
b o la y a ’s  th ir4  stra ig h t.
Jumbo 32, TX 0
J u m b o  h a ll, a fte r  b e in g  h e ld  to  
s e v e n  p o in ts  in  th e  f ir s t  h a lf, 
ex p lo d ed  fo r  f iv e  to u c h d o w n s  i n  
th e  seco n d  h a lf  to  sw a m p  T h eta  
C hi, 3 2 -0  . T h e  w in  e v e n e d  J u m ­
b o ’s  se a so n  record  a t  tw o  w in s  
an d  tw o  lo s s e s  a n d  k n o ck ed  T h eta  
C h i fro m  th e  u n d e fea ted  ran k s.
T h e  f ir s t  J u m b o  to u c h d o w n  ca m e  
in  th e  f ir s t  period' w h e n  . H arry  
F erg u so n  th r e w  a  to u c h d o w n  p a ss  
to  N ick  B o y  h em . J e r r y  M cD o n a ld  
ad d ed  th e  e x tr a  p o in t. I n  th e  
th ird  p er iod , J u m b o  a d d ed  tw o  
m o re  to u c h d o w n s on  a  ru n  b y  B ert  
M o ffe tt  an d  o n  a  p a ss  fro m  T om  
M cC losk ey  to  K en  D u p u is . M c­
D o n a ld  a g a in  k ick ed  t h e  e x tr a  
p o in t. B ob  B u m s , o n  a n  en d  ru n , 
an d  a p a ss  to  D u p u is  fro m  M of­
f e t t  a cco u n ted  fo r  J u m b o ’s  la s t  
tw o  T D s in  th e  fo u r th  p er iod .
M on d ay’s g a m e  b e tw e e n  F o rest ­
r y  a n d  A lp h a  T au  O m ega w a s  w o n  
b y  F o restry , 2 -0 , in  a  C a lifo rn ia  
p la y o ff , ra th er  th a n  b y  A T O  as  
p r e v io u s ly  rep orted  in  th e  K a i-  
m in . T h e  u n b ea ten  F o resters
A  L ie -A  m e r i c a n  
f o r  s u r e  .  .  .
fast, powerful 
on the job  
24  hours a day
Montana Power 
Company
rem a in  in  a f ir s t -p la c e  t ie  in  th e  
“A ” d iv isio n .
Today’s schedule: Field One 
—Sigma Chi vs. Jumbo (Webb 
and Kami): Field Two—Jumbo­
laya vs. Theta Chi (Anderson 
and Bundle); Field Three — 
Craig vs. Butte Rates (Olson 
and Ortingren). •
Don’t be upset! Drop into' 
Bill’s One-Stop S e r  v i c e. 
Laundry washed in an hour 
and a half.
We Give S&H Green Stamps
Bill's Launderette
503 Myrtle Phone 5-5468
For the Best in  Radio
KGVO-CBS
1290 on your dial
Montana’s Most Powerful 
TV Station
KGVO-TV
Channel 13; 4 p m  to 10 p.m.
For Your Future Home, 
Plan Now  for
FAR VIEWS 
HOMESITES
OFFICES
Radio Central Building 
127 E. Main
MOSBY'S, INC.
OWNERS
W  ONETIME Tig 
' OR ANOTHER l\/E > 
TRIED PRACTICALLY 
ALL OF THE CIGARETTE 
BRANDS. RESULT IS —
i'm  a  s t e a d y  c a m e l
SMOKER. I PREFEk 
CAMELS' FINE RICH 
FLAVOR — AND, BELIEVE 
ME, THEY'RE GENUINELY 
k MILD . YOU TRY 1 
I k  ’EM AND SEE |  M
7. Baynolds Tobacco Company. Winston-Salem. N. C.
START* SMOKING 
CAMELS YOURSELF!
Make the 30-Day Camel Mildness 
Test. Smoke only Camels for 30 
days — see for yourself why 
Camels’ cool mildness and rich 
flavor agree with more people 
than any other cigarette!
STORY: C a m e ls  — A m erican s m o s t  p o p u la r  c ig a r e t te  . . .  b y  far!^
Land how  it started
Cedric Adams s a y s :  “When I was at the University of 
Minnesota, learning to be a reporter for the D a ily , I lived on 
peanut butter- sandwiches. It took me nine years to 
graduate (with time out to earn tuition!) When I married 
and went to work as a cub for the Star, I lived on love *, 
and macaroni. I worked like a horse writing about every­
thing on earth, before I made the gra.de as a columnist. 
Now I’m eating'better — even better than a horse!’*
CamelsAGREE WITH MORE PEOPLEthan any other cigarette!
P a g e  F o u r T H E  M O N T A N A  K A I M I N W ed n esd a y , N o v .'S , 195
D IV E R S
mmIt's the  FILTER th a t Counts 
a n d  L&M has th e  Best!
Why do L&M sales soar higher every 
day? It’s the one filter cigarette that 
gives smokers a taste they can enjoy — 
a filter they can depend on. Now L&M 
comes king-size, too, at the same low 
Price as regular.
In either size
give you the Miracle Tip — the effec­
tive filtration you need. Get much 
more flavor — much less nicotine — a 
light, mild smoke. Yes, — it’s the filter 
that counts . . .  and L&M has the bestl
BUY L&Ms King-size or regular, 
only L&M Filters, JUST WHAT THE DOCTOR ORDERED!
A M E R IC A ’S HIG H EST QUALITY FILTER C IG A R E T T E
fr  Genuine
Paper-Mate Pen
Silvered-Tip
R EFILLS
k I* W  • Green • Blue , 
HW • Black
W  Exclusive / f  ] *%
new Paper-Mate O '  
SUvered-Tip Refill 
•means smoother, faster 
willing! Just 10 seconds to 
Insert. ..never blots... dries 
instantly. Get Paper- 
L Mite Refills wherever j  
pens are sold.
W a n t  a  J o b  A f t e r  G r a d u a t i o n ?  
R e g i s t e r  W i t h  P l a c m e n t  B u r e a u
Education Faculty 
Takes Active Part
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK RTRT.F.R
B y  C H U C K
D o  y o u  k n o w  w h a t  th e  P la c e ­
m e n t  B u re a u  is  for?  D o  y o u  
k n o w  h o w  i t  ca n  h e lp  Y O U ?
Y ou  rem em b er  th e  s ig n  th a t  u sed  
to  b e  in  fro n t o f  th e  M a th -P h y s ic s  
b u ild in g , u r g in g  t h e  g ra d u a te s  ea c h  
q u a rter  to  “r e g is te r  w ith  th e  
P la c e m e n t  B u re a u  n o w .” B u t  
m o st o f  y o u  m a y  n o t  h a y e  rea liz ed  
ju s t  w h a t  th e  fu n c t io h  o f  t h e  
b u rea u  is , or  th a t  i t  co u ld  so m e  d a y  
b e  v e r y  v a lu a b le  to  y o u .
Bureau Has Moved 
T h e  P la c e m e n t  B u rea u , w h ic h  
h a s s in c e  m o v e d  to  R o o m  206, 
M ain  H a ll, h a s ' tw o  d ep a rtm en ts. 
O n e is  fo r  b u s in e ss  a n d  in d u s tr ia l  
p la cem en t, a n d  t h e  o th e r  i s  fo r  
tea c h e r  p la cem en t. W h en  a  s tu -  
. d en t r eg is ter s , a  fo ld e r  is  p rep a red  
fo r  h im  co n ta in in g  s e ts  o f  c o n ­
fid en tia l. p a p ers , w h ic h  a r e  sh o w n  
to  in te r e s te d  em p lo y ers .
U s in g  tn e  b u rea u  a s  a  b a se  o f  
o p era tio n s, th e  r e g is tra n t ca n  h a v e  
p a p ers  s e n t  to  E m p lo y ers  in  co n ­
n e c t io n  w ith  jo b  a p p lica tio n s . 
T h is  se r v ic e  is  fr e e  t o  a ll  s tu d en ts  
w h o  r e g is te r  b e fo re  th e y  g ra d u a te , 
b u t a  f iv e -d o l la r  f e e  i s  ch a rg ed  
i f  h e  r e g is te r s  a fte r  g ra d u a tin g . 
In c id en ta lly , D ece m b er  g ra d u a te s  
sh o u ld  p ick  u p  r eg is tra tio n  p a p ers  
im m ed ia te ly .
T e a ch er  P la c e m e n t  
M ost te a c h e r  p la c e m e n t  a c t iv ity  
ta k e s  p la c e  d u r in g  sp r in g  an d  
su m m er  q u a rters. V a ca n c ie s  sta r t
co m in g  in  a b o u t M arch  1st, an d  
th e s e  a re  lis te d  in  v a c a n c y  b o o k s  
a cco rd in g  to  su b jec t . S e r v ic e  fo r  
tea c h e r  p la c e m e n t i s  co n tin u ed  
a fte r  th e  in it ia l  jo b  is  o b ta in ed  b y  
th e  a p p lica n t. P a p e rs  a re  k e p t  u p  
to  d a te , l is t in g  a d d itio n a l tra in in g ,  
e x p e r ie n c e , a n d  re feren ce s .
F u tu re  tea ch ers  m a y  f in d  th e  
m a p s in  th e  te a c h e r  p la c e m e n t  
o f f ic e  o f  sp e c ia l  in te r e st . T h ese  
m a p s h a v e  p in s  in d ic a tin g  th e  
p o sit io n  o f  te a c h e r s  w h o  h a v e  b e e n  
p la ced  in  t h e  p a st  y e a r  th r o u g h  th e  
b u reau , m o st  o f  w h ic h  a r e  in  M on ­
ta n a . A n  a d d itio n a l m a p  sh o w s  
lo c a t io n s  o f  1954 g ra d u a te s  w h o  
h a v e  b een  p la ced  in  te a c h in g  p o s i­
t io n s .
Interviews Arranged
T h e  P la c e m e n t  B u re a u  a rra n g es  
in te r v ie w s  fo r  g ra d u a tin g  se n io r s  
w it h  sc h o o l a d m in is tra to rs , a s  w 'ell 
a s  w ith  r e p r e s e n ta tiv e s  o f  v a r io u s  
co m p a n ie s  w h o  v is i t  th e  cam p u s  
fro m  tiif ie  to  t im e . I t  a lso  ta k e s  
jo b  l is t in g s  g iv e n  b y  em p lo y e r s
G R E E N U P  
a n d  f i le s  th e m  in  a lo o s e - le a f  n o te ­
b ook , w h e r e  th e y  a re  a v a ila b le  to  
a n y  se n io r s  se e k in g  a job .
S tu d e n ts  a r e  in v ite d  to  co m e  in  
a n d  b ro w se  th r o u g h  a  la r g e  lib ra ry  
o f  b o o k le ts  a n d  p a m p h le ts  w h ic h  
co n ta in  in fo r m a tio n  a b o u t jo b  
o p p o r tu n it ie s  a n d  jo b  q u a lif ic a ­
t io n s  fro m  m a n y  m a jo r  co m p a n ie s. 
S tu d e n ts  m ig h t  a lso  b e  in te re sted  
in  t h e  (College P la c e m e n t  D irec to ry  
w h ic h  l is t s  t h e  v a r io u s  k in d s  o f  
jo b s w h ic h  m a y  b e  fo u n d  in  a  
co m p a n y  o f  th e ir  c h o ic e  a n d , i f  
a p p lica b le , th e  a p p ro x im a te  n u m ­
b er  o f  c o lle g e  g ra d u a te s  h ir e d  e a ch  
y e a r  b y  th jit co m p a n y .
M rs. L eo n a  P e te r so n  c o n tin u es  
a s  se cre ta ry  o f  th e  P la c e m e n t  B u ­
rea u , a n d  w i l l  b e  g la d  to  h e lp  a n y ­
o n e  w h o  w is h e s  m o re  in fo rm a tio n .
I n  ME A Meetings
A ll s ix  m em b er s  o f  t h e  S ch o o l 
o f  E d u ca tio n  fa c u lty  to o k  p a rt in  j 
t h e  f iv e  M o n ta n a  E d u ca tio n  a sso c i­
a t io n  m e e t in g s  th a t  w e r e  h e ld  
th o u g h o u t th e  s ta te  la s t  w e e k  fro m  
O ct. 27 to  29.
D e a n  L in u s  C a r le to n  sp o k e  to  
th e  so u th e a st  d is tr ic t  m e e t  in  B i l ­
l in g s  o n  “E d u ca tio n a l P ro b le m s.” 
“R e la tio n sh ip s  o f  S c h o o l B oard  
A d m in is tra to rs  a n d  C o m m u n ity ,” 
w a s  th e  to p ic  o f  a  ta lk  g iv e n  b y  
D r. V ern o n  O . S le t te n , a sso c ia te  
p ro fesso r , to  th e  n o r th w e st  d is ­
tr ic t  a t  W o lf  P o in t .
Religious Emphasis Week 
Planned for Nov. 14-18
Thfe P u b lic ity  c o m m itte e  o f  th e  
R e lig io u s E m p h a sis  W eek  c o u n c il  
h a s b een  se tt in g  u p  p o ster s  in  ea ch  
o f  th e  l iv in g  g ro u p s in  p rep a ra tio n  
fo r  R e lig io u s  W eek , N o v . 14-18 , 
L e s lie  B ro w n , S id n e y , ch a irm a n , 
sa id  th a t  th e  p u rp o se  o f  the.-posters  
is  to  p u t  b e fo re  th e  s tu d e n ts  
th o u g h t-p r o v o k in g  q u e s t i o n s  
w h ic h  ca n n o t b e  a n sw e red  w ith  
y e s  or no.
H e lp in g  B r o w n  o n  h is  co m m ittee
D r. W . R . A m e s , p ro fesso r , p a r ­
t ic ip a te d  in  a  p a n e l d isc u s s io n  on  
te a c h e r  cer t if ic a tio n  a t  th e  so u th ­
w e s t  m e e t  in  H e len a . H en ry  
K n a p p , a ss is ta n t  p ro fesso r , p r e ­
s id ed  a t  a n  a u d io -v is u a l a id  se c ­
t io n  a lso  a t  H e len a .
B e n  F ro st, a s s is ta n t  p ro fesso r , 
rep resen ted  th e  U n iv e r s ity  a t  th e  
n o rth  cen tra l M E A  m e e t in g  in  
G rea t F a lls .
D r. Jam es; E. S h o rt, a sso c ia te  
p ro fesso r , w a s  c o n v e n tio n  c h a ir ­
m a n  o f  th e  w e s te r n  d is tr ic t  m e e t ­
in g  h e r e , .an d  a t  t h e  sa m e  m e e t in g  
D r. J o h n  F . S ta e h le , a sso c ia te  p r o -  
, fe ss o r , w a s  in  c h a rg e  o f  e x h ib its .
i s  N a n cy  E ttin g e r ,\ M isso u la , w h o  
p a in te d  .th e  p osters .
“Dear Friends: Congratulations to your fraternity for taking to] 
scholastic honors this year, heard you didn't have a ‘TV’ set—pleas* 
accept this slightly used one as a reward for such outstanding. . . . ’
GET MUCH MORE FLAVOR 
MUCH LESS NICOTINE !
R e q u / a r /
L&M. •zeot
